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Аннотация. В статье раскрываются подходы к организации практикоориенти-
рованного обучения в условиях базовых кафедр профессионально-педагогического ву-
за. Предлагается краткая характеристика этапов проектно-целевого подхода.  
Abstract. The article reveals the approaches to the organization of practice-oriented 
training in the basic departments of professional pedagogical University. A brief description 
of the stages of the project-target approach is proposed. 
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В связи с изменениями, происходящими в системе образования Рос-
сийской Федерации, большое внимание уделяется практико-ориенти- 
рованному обучению, формированию профессиональных компетенций обу-
чающихся при получении профессионального образования путем организа-
ции совместной деятельности предприятия и образовательной организации 
с применением различных форм: сетевое взаимодействие путем организа-
ции различных видов и типов практик, совместная реализация образова-
тельных программ, создание различных структурных подразделений.  
В концепции федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы в качестве основного подхода рассматривается проект-
но-целевой подход, более конкретный целевые программы представлены в 
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образова-
ния» [2]. 
Одной из основополагающей целью данного документа является ор-
ганизация проектной деятельности, строящейся на таких параметрах как 
гибкость образовательного процесса – «готовность изменять и перестраи-
вать образовательный процесс на ходу» [1]. Этот же параметр и лежит в 
основе проектно-целевого подхода, отражающий стратегической цель со-
временного образования – формирование и становление практической 
компетентности, включающей способность к самоопределению, самореа-
лизации, конкурентоспособности на рынке труда.  
Проектно-целевой подход обеспечивает организацию проектирова-
ния в соответствии с заданной целью (организация ресурсов под цель) [3]; 
цель выступает как способ интеграции различных действий человека в не-
которую последовательность или систему [4].  
Мухаметзянова Г. В. рассматривает проектно-целевой подход как 
проект инновационной деятельности на интегративной основе, включаю-
щий цели, содержание, технологии образования.  
Основным принципом проектно-целевого подхода является принцип 
интегративности (интеграция образования с производством) и как резуль-
тат использования данного принципа – разработка и использования раз-
личных вариативных форм социального партнерства.  
В условиях сети базовых кафедр нашего вуза (Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет) предполагается в 
рамках долгосрочного планирования реализация следующих подпроектов, 
представленных на рисунке 1.  
В основе подпроекта – «Теоретические основы проектно-целевого 
подхода» поставлены задачи по изучению и обобщению опыта таких  
ученых, исследователей как Мухаметзянова Г. В. (формирование профес-
сиональных компетенций в результате проектной деятельности), Нови- 
кова А. М. (моделирование в проектной деятельности), Шакуто Е. А. 
(управление научно-методической деятельностью педагогов на основе 
проектно-целевого подхода); Масленникова В. Ш. (проектно-развивающий 
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подход в условиях высшего образования); Голышев И. Г. (технология про-
ектно-целевого подхода к управлению региональной системой профессио-
нального образования). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Структура проекта 
 
 
Подпроект «Организация образовательного практикоориентирован-
ного процесса на базовых кафедрах» предполагает проектирование таких 
процессов как научно-методическое обеспечение данной интеграции, раз-
работка нормативно-правовых актов и положений, обеспечивающие взаи-
модействие производства и структурных подразделений образовательных 
организаций; учебно-нормативная документация; научно-методические 
разработки по совершенствованию социального партнерства.  
Целью подпроекта «Организация дополнительного профессиональ-
ного образования» является оказание практической помощи руководите-
лям образовательных организаций системы среднего профессионального в 
адресной подготовке работников; разработка программ по применению 
формальных и неформальных форм дополнительного профессионального 
образования. Это проведение совместных научно-практических конферен-
ций, круглых столов, мастер-классов, практических вебинаров.  
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